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Dismenore merupakan rasa nyeri pada perut bagian bawah, yang menjalar ke 
punggung bagian bawah dan tungkai. Rasa nyeri mulai timbul sesaat sebelum atau 
selama menstruasi. Dismenore merupakan masalah umum yang menyulitkan dan 
dapat mempunyai dampak pada kesehatan dan produktivitas wanita. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan, usia 
menarche, lama menstruasi dan riwayat keluarga dengan kejadian dismenore pada 
siswi di SMP N 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian ini adalah 
observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh siswi kelas VII dan VIII SMPN 2 Kartasura yang sudah mengalami 
menstruasi sebanyak 280 siswi. Pemilihan sampel menggunakan  proporsional 
random sampling dan diperoleh sampel sebanyak 69 siswi. Uji statistik 
menggunakan uji Chi Square dengan menggunakan software komputer. Hasil 
penelitian menunjukkan ada hubungan antara lama menstruasi (p=0,027) dan 
riwayat keluarga (p=0,00001)  dengan kejadian dismenore pada siswi SMP N 2 
Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Serta tidak ada hubungan antara tingkat 
pengetahuan (p=0,729), dan usia menarche (p=0,363), dengan kejadian dismenore 
pada siswi SMP N 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
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Relationship between knowledge level, menarche, long periods, and family history 
with incidence of dysmenorrhea on schoolgirl at SMP 2 Kartasura Sukoharjo. 
 
ABSTRACK 
Dysmenorrhea was pain in the lower abdomen, radiating to the lower back and 
leg. The pain began to arise just before or during menstruation. Dismenorrhea 
was a difficult common problem and having an impact on womens’s health and 
productivity.  The purpose of this study was to determine relaionship between 
knowledge level, menarche, long periods, and family history with incidence of 
dysmenorrhea on schoolgirl at SMP 2 Kartasura Sukoharjo. This method was 
observational research with cross-sectiona study. The population study were all 
schoolgirl of class VII and VIII SMP 2 Kartasura already menstruating 280 
students. The selection of the sample using a proportional random sampling and 
obtained samples 69 students. The statistical test using the Chi Square test by 
using softwere computer. Conclusion of this researh is there was relationship 
between long periods (p=0,0279) and family history (p=00001) with incidence of 
dysmenorrhea on schoolgirl at SMP 2 Kartasura Sukoharjo. And there was no 
reliationship between knowledge level (p=0,729), and menarche (p=0,363), with 
incidence of dysmenorrhea on schoolgirl at SMP 2 Kartasura Sukoharjo 
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